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“Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 
kesanggupannya” 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri" 
(QS. Al-Ankabut: 6) 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi 
kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(QS. AL-Baqarah: 216) 
“Bila apa yang engkau harap-harapkan lambat datangnya, yakinlah bahwa Allah 
SWT sedang menguji kesabaranmu” 
(KH. Ahmad Mustofa Bisri – Gus Mus) 
 “High on life till the day we die” 
(Martin Garrix) 
“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah” 
(Lessing) 
 “Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah “ 
(Abu Bakar Sibil) 
“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemimpinan, motivasi 
kerja, lingkungan kerja, dan upah kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Rezeki 
Makmur Bersama bidang garmen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam 
penelitian ini adalah karyawan PT. Rezeki Makmur Bersama bidang garmen. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 73 responden. Metode pengumpulan 
sampel teknik Convenience Sampling, jumlah sampel ditentukan dengan oleh 
rumus slovin. Alat analisis yang digunakan meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji 
normalitas, uji heteroskedastisitas, uji analisis regresi linier berganda, uji f, uji t, uji 
R². 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: variabel 
kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Sedangkan variabel lingkungan kerja dan upah kerja tidak berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan.  
Kata kunci : kepemimpinan, motivasi kerja, lingkungan kerja, upah kerja, 




The reaserch purpose to analysis leadership, work motivation, work 
environment and wages on employee performance at PT. Rezeki Makmur Bersama 
garment sector. This research uses quantitative method with primary data by 
questionnaire. Population of this research is employees of PT. Rezeki Makmur 
Bersama garment sector. Sum samples are 73 respondents. Collecting sample 
method uses Convenience sampling technique. Analysis tools uses validity and 
reliability test, normality test, multicolineary test, heteroscedasticity, multiple 
linear regression test, F test, t test, coefficient determination R². 
Base on analysis data result conclusion leadership and work motivation 
variable is significant influences to employee performance. Work environment and 
wages is not significant influence to employee performance.  
Keyword : leadership, work motivation, work environment, wages and employee 
performance. 
 
